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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
Inversión Pública y la Provisión del servicio en la Municipalidad Distrital de Castilla. 
Tomando como referencia los fundamentos teóricos de inversión pública y servicios 
públicos, enfoques teóricos como la de Anderson, de Rezio y levy, Jhon Maynar 
Keynes citado por Spencer, Vera, García Oviedo, León Duguit, Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe), ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972. Este estudio es de naturaleza básica, con un diseño 
No experimental correlacional y de enfoque cuantitativa, realizado en una población 
de 20 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Castilla, teniendo como variable 1 
Inversión Pública y variable 2 provisión del servicio. Los datos de las variables en sus 
diferentes dimensiones se han obtenido a través de la técnica de la encuesta y 
aplicación del instrumento el cuestionario. Respecto al estudio estadístico, la relación 
entre las variables en estudio se observa que la correlación de Pearson es positiva 
porque es igual a 0.760 y está muy cerca de 1; por lo tanto, es significativa, puesto 
que el Sig. (Bilateral) es menor que 0,05. 
















The purpose of this research work is to determine the relationship between Public 
Investment and the Provision Service in the District Municipality of Castilla. Taking as 
a reference the theoretical foundations of public investment and provision of public 
services, theoretical approaches such as that of Irving Fisher, Jhon Maynar Keynes, 
Vera, García Oviedo, Olivera Toro, León Duguit, National System of Multi-year 
Programming and Investment Management (invierte.pe), Organic Law of Municipalities 
Law No. 27972. This study is basic in nature, with a non-experimental correlational 
design and a quantitative approach, carried out on a population of 20 workers from the 
Castilla District Municipality, taking variable 1 as Public Investment and variable 2 as 
provision service. The data of the variables in their different dimensions have been 
obtained through the survey technique and the application of the questionnaire. 
Regarding the statistical study, the relationship between the variables under study 
shows that the Pearson correlation is positive because it is equal to 0.760 and is very 













En el ámbito mundial, Sarr (2015) argumenta que el gasto público ejecutado 
a través de la administración pública en naciones en desarrollo del mundo, se torna 
una pieza importante por ser primordial su contribución al desarrollo social y 
crecimiento económico, es así que en países de América Latina representa una 
parte significativa del Producto Bruto Interno (PBI). Es importante la intervención de 
las entidades públicas en el avance económico y bienestar general, por el tamaño 
e importancia de las actividades que efectúan en favor de la población, siendo 
necesario generar confianza hacia los beneficiarios. 
Atúnez y Galilea (2003), expresan que ciudades de América Latina en niveles 
superiores de desarrollo, la imagen de progreso se asocia al cumplimiento que 
otorga el estado para la eficaz provisión de servicios públicos, muchos de estos con 
características de desigualdad social, heterogeneidad, excesiva expansión 
territorial, dificultades que elevan los costos operacionales de la ciudad y del 
ciudadano. Para los autores, existen diversas disyuntivas de solución para enfrentar 
las contrariedades en la provisión de servicios públicos, lo cual repercute en la vida 
del ser humano, siendo recurrente en países en desarrollo como los de América 
Latina. 
Jiménez (2012) en su análisis económico, define a la inversión como toda 
acción que eleva el stock de capital de una entidad o de un país, siendo objetivo 
primordial la asignación de los recursos, para lograr un futuro aumento de la 
capacidad de producción y obtener rentabilidad empresarial o social, según el 
contexto en que se aplique.  
Rosas (2013) comenta que todo servicio público es ofrecido por una entidad 
que pertenece al estado o que es parte de este, cuyo fin es alcanzar el bienestar 
general de la sociedad y de sus miembros. Esto demuestra que desde su 
concepción misma el servicio que otorga el estado, está relacionado al beneficio 
que recibe el ciudadano, tal como lo describe Atúnez y Galilea (2003) quienes 




Estudios del ámbito nacional como el realizado por la Contraloría General de 
Republica (2014), que analiza la inversión ya sea pública o privada como el pilar de 
la mejora económica y social de Perú, siendo la inversión en infraestructura un 
soporte del crecimiento que eleva los niveles de rendimiento y competencia de las 
entidades, para generar mayor oferta de servicios públicos que beneficien a la 
población. Este estudio comprueba que, a mayor inversión pública mejora las 
condiciones de vida de la población. Este análisis ha despertado el interés en 
desarrollar la presente investigación. 
En Perú, el ciclo de la inversión pública se realiza mediante el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), cuyo 
sistema público es dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas y creado 
mediante Decreto Legislativo 1252, creado con la finalidad de brindar las 
herramientas, metodologías para el correcto uso de los recursos públicos dirigidos 
a la inversión, generando efectiva asistencia de servicios y la provisión ineludible 
de infraestructura destinado al progreso del país. Duran (2019) 
El estudio en análisis enfoca el problema que lamentablemente es común en 
muchos gobiernos locales, relacionado a la baja ejecución de las inversiones 
públicas, no siendo ajeno a esta situación la municipalidad de Castilla ubicada en 
la provincia de Piura, entidad que ha sido seleccionada para análisis del presente 
estudio. 
En los últimos cinco años (2015-2019), la municipalidad distrital de Castilla 
presenta ejecución de inversiones públicas con comportamiento de tendencia 
decreciente, esto por la deficiente elaboración y ejecución de los proyectos de 
inversión pública propiciando desatención en cierre de brechas de diferentes 
servicios públicos, generando ineficacia de provisión de servicios como salud, 
educación, servicio de agua y alcantarillado en zonas rurales, servicios de movilidad 
urbana, servicios de seguridad ciudadana y otros necesarios para el progreso social 
y económico de la ciudadanía. 
De acuerdo al portal de Transparencia del MEF y al cierre del año 2019, la 
municipalidad de Castilla obtuvo un avance en el cumplimiento de sus inversiones 




promueve la desatención en la población, desestima las brechas que existe en la 
actualidad en el distrito y perjudica la adecuada provisión de servicios públicos, 
dado que no se está cumpliendo con el objetivo que tiene la entidad ante una 
paupérrima inversión de 30% del presupuesto total asignado por el gobierno central. 
El estudio, surge ante la presencia de problema en las inversiones, evidenciado por 
el nivel deficiente de inversiones, 34% en el último año 2019, lo cual origina 
ausencias de apropiado abastecimiento de bienes y/o servicios que ofrece 
municipalidad de Castilla a la población de su jurisdicción. 
 
 
El problema de la entidad en estudio se evidencia en el insuficiente avance 
de la ejecución de las inversiones públicas y por ende de la provisión del servicio 
ofrecido, tal es así que se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es 
la relación que existe entre las inversiones públicas y la provisión del servicio 
ofrecido por la Municipalidad Distrital de Castilla?  
 
La justificación del presente estudio tuvo en cuenta enfoques teóricos como 
la de Jhon Maynar Keynes, Vera, García Oviedo, León Duguit, Fernández, Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe), ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, aspectos metodológicos como el análisis 
de información originada ante la aplicación de la encuesta, haciendo uso de 
herramienta como el cuestionario, cuyos datos procesados y analizados 
comprueban la existencia de un problema. En tanto, se necesita encontrar la 
relación que existe entre las inversiones públicas y la provisión del servicio, con el 
fin de brindar un diagnostico confiable. 
Esta investigación también sirve para brindar información adecuada y de 
utilidad para autoridades, funcionarios y trabajadores que se relacionan 
directamente con la elaboración y ejecución en las intervenciones públicas a través 
del Sistema Invierte.pe. Dado que se analizará y procesará información 
proporcionada por la población en estudio, es decir las personas que intervienen en 
las fases de la inversión pública (programación, formulación, ejecución y 
seguimiento de las inversiones). Teniendo en cuenta que es muy importante cumplir 
a carta cabal con la normatividad que el sistema Invierte.pe demanda, esto en aras 
de una correcta aplicación y mejora del uso de recursos públicos que finalmente 




El objetivo general es determinar la relación que existe entre las inversiones 
públicas y la provisión del servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Castilla. 
Asimismo, los objetivos específicos son identificar el nivel de las inversiones 
públicas y analizar el nivel de provisión del servicio. 
La hipótesis fue formulada como H1: Existe relación significativa entre la 
inversión pública y la provisión del servicio en la municipalidad distrital de 
Castilla; y H0: No Existe relación significativa entre la inversión pública y la 
provisión del servicio en la municipalidad distrital de Castilla 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Armendáriz y Carrasco (2019) refieren que en América Latina existen 
grandes brechas en la atención de servicios públicos, ellos aseguran que para 
impulsar el crecimiento se deben cerrar brechas de servicios porque la inversión en 
infraestructura influye de manera directa en el crecimiento de un país. La inversión 
pública en América Latina ha crecido en los últimos 15 años, la inversión ha crecido 
en 1,1 punto porcentual, de un 2,8% a un 3,9% del PIB; si bien la inversión de 
américa latina ha alcanzado los niveles de la OCDE, los países de esta última 
región, realizaron sus mayores niveles de inversión en etapas iniciales de su 
desarrollo económico.  
 
Larios y Contreras (2016) refieren que los países de América Latina deberían 
invertir más para activar el progreso económico, los mayores niveles de inversión 
deben ser priorizados de la mano con el gasto público y realizado con la calidad y 
eficiencia pertinente. Además, comenta que los sistemas nacionales de inversión 
pública en América Latina presentan diferentes grados de eficiencia y áreas 
específicas que han evolucionado a través del tiempo, pero requieren fortalecerse.   
 
Las investigaciones de Armendáriz y Carrasco (2019) así como de Larios y 
Contreras (2016), ha permitido determinar que la inversión pública influye en el 
progreso ya sea económico y social de un país, puesto que permite proveer del 
servicio público a la población para beneficio y mejora de condiciones de vida. Sin 
embargo, estas inversiones deben realizarse con calidad y eficiencia, siendo aún 




estos estudios la Operacionalización de las dos variables materia de análisis: 
Inversión pública y provisión del servicio. 
El 30 de noviembre del año 2016 en el Perú se deroga el SNIP y se crea el 
Sistema Invierte.pe, creado con el propósito de que los recursos se destinen 
correctamente a las inversiones que permitan la adecuada prestación de servicios 
y promuevan de infraestructura suficiente para el desarrollo del país (Decreto 
Legislativo 1252, 2016, art. 1). El desarrollo de toda inversión pública comprende 
las fases del ciclo de la inversión, es decir la programación de inversiones, la 
formulación y evaluación, ejecución y seguimiento. 
 
Programación, según la directiva de Invierte.pe, es lograr que las inversiones 
estén acorde a los documentos de planeamiento y procesos presupuestarios, cuya 
finalidad es elaborar una cartera de inversiones. Luego sigue la formulación y 
evaluación que comprende la elaboración de la propuesta y su evaluación 
pertinente, después se origina la ejecución que es la elaboración de expedientes 
técnicos, y el funcionamiento que es la etapa donde la inversión pública ya se 
encuentra en funcionamiento, en donde los proyectos pueden estar sometidos a 
evaluaciones ex post. 
Percca (2018), concluye que el cambio al Invierte.pe, son permutas para 
mejorar la inversión pública, ya que con el Invierte.pe se cubre las falencias que 
tenía el SNIP porque plantea la reglamentación correspondiente ya que facilita los 
tiempos en la formulación, evaluación y aprobación del perfil, así como el monitoreo 
durante la ejecución de los proyectos entre los aplicativos del banco de inversiones 
(unidad formuladora y unidad ejecutora de inversiones) y además del SIAF. El 
presente estudio aportó a la investigación en la Operacionalización de la variable 1 
Inversión Pública. 
 
Con el sistema el Invierte.pe se incorporó la programación de inversiones en 
merito a un cierre de brechas de servicios, teniendo en cuenta indicadores de 
brecha de cada función programática según el sector que se oriente el proyecto de 
inversión pública, sin embargo, es preciso indicar que utiliza aun metodologías y/o 
herramientas que utilizaba el SNIP, es decir el Invierte.pe no es totalmente ajeno a 





De acuerdo al marco normativo de las inversiones públicas actualizadas en 
el año 2019, se indica que las inversiones que realiza el estado son intervenciones 
temporales desarrolladas total o parcialmente con recursos públicos, para la 
formación de stock de capital cuya finalidad es crear, ampliar, mejorar o recuperar 
el contenido de producción de bienes y servicios públicos. La norma define a los 
servicios públicos como aquellos que el estado tiene la responsabilidad de brindar 
o de garantizar su prestación. 
 
De acuerdo al portal de Transparencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, respecto al cumplimiento de la Inversión Pública en el Perú y en un 
contexto de un crecimiento fue de 2.16% para el año 2019 (tasa más baja en los 
últimos 10 años), el mes de diciembre de dicho año el escenario para la realización 
de las inversiones públicas, el año 2019 no fue el mejor año, esto en los últimos 11 
años. 
 
Melgarejo (2020) describe que la inversión pública en Perú, logró un avance 
oficial del 66.2% en el año 2019, siendo así que el 31 de diciembre no solo se 
ejecutó la mayor inversión pública del año, con S/ 1,595.7 millones en un solo día, 
sino que se realizaron ajustes para calcular el avance. De esa manera, el 
Presupuesto Inicial Modificado (PIM) disminuyó en S/ 750 millones, y se permitió 
elevar la cifra de avance del 2019. De no realizarse dicho ajuste el resultado hubiera 
sido peor que el año 2018. 
 
En el Perú, según Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 una 
municipalidad se conceptualiza como instituciones básicas que gestionan con 
autonomía los intereses de la población siempre que se encuentren en el marco de 
sus competencias y la población atendida se encuentre en la jurisdicción siendo 
caracteres esenciales para gobernar, el territorio, la población y la organización. 
 
De acuerdo a lo publicado por Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
COMEX (2019), la ejecución en actividades y proyectos de los gobiernos locales en 
octubre del año 2019, ascendió al 54.7% del presupuesto total otorgado. Si bien 
esta cifra a dos meses de cerrar el año 2019 ya era baja, se reportó unas 46 
municipalidades (2.5% del total) tienen una ejecución menor al 20% y unas 229 




(530) han ejecutado menos de la mitad de su presupuesto. Entonces no es posible 
lograr se cierren brechas de servicios, con tales capacidades. 
 
En su tesis doctoral, Albújar (2010) afirma a través de un modelo económico, 
que existe estrecha relación entre los servicios públicos que provee el estado, 
siendo necesario la intervención a través de inversiones públicas, tales como obras 
de infraestructura para mejorar la capacidad operativa del país, el desarrollo social 
y económico concluyó que un país subdesarrollado que no mejora infraestructura a 
través de proyectos públicos-privada entonces no mejora social y económicamente 
en un país. 
 
Como trabajos previos que se relacionan indirectamente al trabajo de 
investigación, se encuentra el estudio de Cornejo (2018), que en su investigación 
denominada: “Inversión pública municipal y su relación con el desarrollo local de la 
provincia de Moyobamba periodo 2014-2017”. Concluyó que existe correlación 
entre Inversión Pública y el Desarrollo Local de la provincia de Moyobamba periodo 
2014-2017, con un coeficiente de correlación Pearson de 0.737 se obtuvo afinidad 
moderada positiva entre ambas variables. 
 
De igual forma Cerro (2018), en su estudio orientado al sector salud comentó 
que se debe acrecentar las diligencias de retroalimentación y capacitación a entes 
encargadas de elaborar los proyectos de inversión pública, asimismo las directivas 
del Invierte.pe deben ser actualizadas con regularidad en función a medidas 
técnicas y económicos que contribuyan a agilizar el proceso de inversión y llegar al 
cierre de los proyectos de inversión en el sector salud. 
 
Para Christensen y L´Greid (2014), en su estudio analizan la confianza que 
tienen las personas en el servicio público, entendido como el nivel alto de confianza 
en una entidad pública, siendo este actuar extendido a otras instituciones, por la 
relación que existe entre variables políticos y culturales y variables de confianza 
que tienen las personas hacia los gobiernos, es decir que existe estrecha conexión 
de satisfacción general de la población y la democracia en su actuar político y 
cultural; por tanto se infiere que los ciudadanos al estar más satisfechos con los 
servicios públicos específicos que se les brinda, entonces tienen mayor nivel de 




se ve influenciada por otros factores como demográficos, edad, educación y 
ocupación.   
 
Según Medrano (2016), en su estudio denominado: “Competitividad y calidad 
de los servicios públicos en la gestión de la Municipalidad Provincial de Barranca – 
2016”, encontró correlación entre la competitividad y la calidad de los servicios en 
municipalidad de Barranca, lo que se resalta de este estudio es cuando se afirma 
que la municipalidad como un ente público que involucra a sus funcionarios y 
quienes deben asumir la calidad en las prestaciones de servicios públicos, 
asimismo la importancia de ser una entidad competitiva que innova por lo cual 
recomienda se realicen diferentes programas de desarrollo que tengan acciones 
específicas como una eficiente distribución adecuada de los bienes y servicios 
públicos. Este estudio ha contribuido a dimensionar el servicio público a través de 
la eficiencia y la eficacia en la provisión de servicios públicos, dado que estos 
criterios permiten abordar el tema de la provisión de servicios públicos que se 
analiza en el presente estudio.   
 
El servicio público, materia de análisis en la presente investigación se define 
en normatividad, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta del gobierno y las 
condiciones de vida que presenta. En cuanto a la dimensión normatividad, Cordero 
(2011) infiere que los servicios públicos es responsabilidad inherente de los 
municipios y juega un rol importante dentro de las funciones que ejerce cada 
ayuntamiento, haciendo hincapié que a través de estos gobiernos se refleja la 
buena administración pública cuya finalidad última es mejorar las condiciones de 
vida de la población. Este análisis ha contribuido a determinar la variable servicio 
público y su dimensión condiciones de vida, vista en el anexo de Operacionalización 
de variables. 
 
Los enfoques teóricos científicos que sustentan la presente investigación 
son los siguientes, la teoría de los efectos de la inversión pública en el crecimiento 
económico, desarrollado por autores como Anderson, de Renzio y Levy (2006) 
aquellos que analizan correlación entre la inversión pública y la economía de un 
país, vista como el capital público que, complementado con el capital privado, 




 La teoría de Jhon Maynar Keynes, teoría general en el cual afirma que el 
gasto en capital o en inversión propiciado por las empresas influye en los ingresos 
y empleo, cuyo gasto se produce cuando la eficiencia marginal de inversión supera 
al tipo de interés. Por tanto, se estudió una relación directa entre el tipo de interés 
y la inversión. (Spencer 1993). Esta teoría económica, respalda lo que comúnmente 
sucede cuando se logra invertir más en un país, se genera un escenario de mayor 
empleo e ingresos, por tanto, las inversiones públicas son muy importantes. 
En tanto la Teoría del Gasto Público, según Vera (2009) define a las 
inversiones como conjunto de compromisos legítimamente autorizadas que realiza 
el estado, para el cumplimiento de ciertos fines, vista como la asignación de 
recursos para la provisión de bienes públicos mediante la ejecución del presupuesto 
del estado, proceso diferente al que usa el sector privado, ante su escenario 
predominante de libre mercado, imperado por el mecanismo de precios. 
 
Dentro de las vertientes teóricas del servicio público, se encuentra la teoría 
propuesta por León (2007), que considera al servicio público como toda labor que 
deba ser consolidada, regulada y vigilada por autoridades, dado que todo país 
civilizado tiene servicios públicos y para regular el funcionamiento de estos 
servicios, debe contar con reglas jurídicas. Esta teoría ha permitido dimensionar la 
variable servicios públicos, cuya dimensión es la normatividad, es decir que para 
prestar un servicio existe los reglamentos jurídicos que son necesarios para el 
cumplimiento de los servicios. 
 
El servicio público según García (1926) lo analiza como satisfacción de una 
necesidad colectiva, que para su adecuado cumplimiento es necesario que el ente 
tenga en cuenta una serie de determinantes diferentes a los servicios privados, es 
decir debe brindar todos los lineamientos y el marco para su cumplimiento. Para 
Olivera (1997) el servicio público es la actividad con titularidad estatal que en forma 
directa e indirecta satisface necesidades colectivas, de una manera habitual, 
perenne y semejante. Este aporte teórico también aportó a la investigación en la 
Operacionalización de la variable 2 Provisión del servicio. 
 
Fernández (2003) define al servicio público como un conjunto de elementos 




actividad propuesta a satisfacer la necesidad, el conjunto de usuarios permitidos 
del servicio público, la intervención estatal, el sujeto quien desarrolla la actividad 
satisfactoria, los recursos necesarios para la prestación del servicio, un régimen 
jurídico exorbitante del derecho privado. 
 Dentro de las competencias de un gobierno municipal y de acuerdo al artículo 
73 de la norma de Municipalidades Ley 27972, es de Competencia Municipal 
suscitar, apoyar y elaborar proyectos de inversión en servicios municipales que 
presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito 
provincial. Asimismo, se describe servicios de saneamiento ambiental, salubridad, 
el Tránsito, salud circulación, transporte público, educación, cultura, deporte 
recreativo, la seguridad ciudadana, parques zonales entre otros servicios también 
administrados por el gobierno local. 
Las dimensiones de Inversión pública, se han definido en base al ciclo de 
la inversión pública de acuerdo a la normatividad del sistema imperante y tal como 
lo explica Gaviño (2019), cuyas fases de inversión son las siguientes: 
 
Programación Multianual de inversiones, es la fase inicial del ciclo de 
inversión en el marco del sistema que prevalece en las inversiones públicas, cuya 
finalidad es seleccionar una cartera de inversiones públicas que contribuyan al 
cierre de las brechas en infraestructura y accesos de servicios públicos para la 
población 
 
Formulación y Evaluación, es la segunda fase del ciclo en el marco del 
sistema, cuya finalidad es elaborar los proyectos e inversiones denominadas 
IOARR que tienen por finalidad cumplir con las metas de la programación y evaluar 
la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto. 
 
Ejecución, es la tercera fase del ciclo de la inversión, que consiste en la 
elaboración de documentos técnicos para luego realizar las ejecuciones físicas de 
las inversiones. 
 
Funcionamiento, es la última fase del ciclo que se desarrolla luego de 
ejecutada la inversión, es decir ya una inversión en operación y en mantenimiento 




Las dimensiones de provisión del servicio, se han definido en base a las 
diferentes teorías tal como se indica: 
Normatividad, de acuerdo a García (1926) quien define el servicio público 
como necesidad colectiva que requiere de los lineamientos y marco normativo de 
la entidad, por lo cual es necesario que exista una normatividad que brinde los 
lineamientos de provisión adecuada de los servicios públicos. 
 
Eficiencia y Eficacia, de acuerdo a Sacristán (2016), plantea que la eficacia 
es asegurarse de obtener el resultado con éxito y eficiencia es obtenerlo al menor 
costo o de la forma más económica que implica evaluarlo mediante costo beneficio, 
dado que en la vida toda acción conlleva una decisión, esta decisión guía a la 
prestación del servicio público.  
 
Capacidad de respuesta del gobierno local, definido por Christensen y 
L´Greid (2014) dimensión entendida como la satisfacción que tienen los 
administrados y cuyo resultado se relaciona con la confianza que estos tienen en 
los servicios públicos que se brindan. Y tal como indica Faguet (2004) la capacidad 
de respuesta del estado, mejora después de que la entidad pública realice mejoras, 
tal como el caso que expone, del país de Bolivia donde los municipios mejoran sus 
servicios a través de inversión en proyectos de mayor impacto en el bienestar de la 
población. 
 
Condiciones de Vida, definido como el resultado final de la administración 
pública producto de la gobernanza que realiza la entidad estatal para proveer de 
los bienes y servicios públicos a las personas que por derecho requieren de ellos, 
esto originado también con la participación de las personas beneficiarias cuya 
finalidad es generar mejor provisión de los servicios y por ende de las condiciones 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirma que toda investigación 




es investigación básica y es una investigación aplicada cuando resuelve problemas 
prácticos. Esto ha permitido que la humanidad evolucione y se utilice a la 
investigación como una herramienta. 
 
En congruencia con González (2004), la investigación en análisis es básica 
porque se origina en un marco teórico, permanece en él y propicia más 
conocimiento sobre un tema en particular que en este caso es las inversiones 
públicas y provisión del servicio. 
 
La investigación es del tipo de naturaleza básica con diseño No experimental 
y correlacional de enfoque cuantitativa. El cual se sintetiza en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 1 Tipo y Diseño de investigación 
 
Dónde: 
M: Unidades de análisis o muestra de estudios. 
V1: Observación de la variable Inversión Pública. 
V2: Observación a la variable Provisión del Servicio. 
r: Coeficiente de correlación 
 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
 
Se estudia el comportamiento y la relación de dos variables: Variable 1 y 





Variable 1: Inversiones públicas.   
 
Se describe la siguiente definición conceptual:  
De acuerdo a Jiménez (2012), define a la inversión pública como aquella 
acción que eleva el stock de capital de una entidad o de un país, siendo objetivo 
primordial la asignación de recursos que logren capacidad de producción y mejor 
rentabilidad social para la formación de capital, incrementando, mejorando o 
recuperando la capacidad del estado para generar mayores bienes y/o servicios 
públicos. En nuestro país, las inversiones públicas están reguladas por el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE 
según decreto legislativo 1252. 
 
Se define el siguiente concepto operacional:  
 
Inversiones públicas son el uso de los recursos públicos que se destinan al 
ciclo de la inversión, la cual se inicia con la programación multianual de inversiones, 
luego pasa por la fase de formulación y evaluación, una vez viable o aprobada la 
inversión continua la ejecución para culminar con el funcionamiento de la inversión 
pública. (Directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, 2019) 
Las dimensiones de la Variable 1, se mide por: Programación Multianual de 
Inversiones, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.  
 
Los indicadores se definen como: 
Conocimiento de la Normatividad, nivel de conocimiento de Indicadores de 
brechas públicas priorizadas, conocimiento de las inversiones programados, nivel 
de cumplimiento de la municipalidad de acuerdo a la programación multianual de 
inversiones, proyectos en formulación acorde a las metas establecidas, proyectos 
en formulación atienden a la necesidad insatisfecha, grado de cumplimiento con el 
adecuado registro en la fase de formulación y evaluación 
Nivel de consistencia técnica entre las inversiones y estudios a nivel de pre 
inversión, expedientes técnicos que han perdido vigencia, efectividad en el proceso 
de selección para la ejecución de la inversión pública, Inversiones ejecutadas bajo 




los proyectos de inversión pública, nivel de cumplimiento del adecuado registro en 
la fase de ejecución financiera y física de las inversiones públicas así como de su 
cierre, grado de ejecución de las inversiones públicas, frecuencia que la entidad 
realiza evaluación ex post, Grado de sostenibilidad y relevancia de objetivos 
después de haber culminado la ejecución e iniciado el funcionamiento. 
Nivel de cumplimiento en los formatos de seguimiento de la ejecución de las 
inversiones. 
 
Variable 2: Provisión del servicio 
 
Se describe la siguiente definición conceptual:  
 
Que de acuerdo Casermeiro (2010), la provisión del servicio público es el 
acto donde el estado satisface a la población de una comunidad, la cual tiene cargo 
y sobre quien gobierna, brindando la atención de sus principales necesidades, 
puesto que cuenta con las competencias correspondientes. 
 
Se define el siguiente concepto operacional:  
 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad y competencias en el acto 
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de una comunidad, valoradas en 
la eficiencia y eficacia, así como la capacidad de respuesta que otorga el gobierno, 
para generar mejores condiciones de vida en la población beneficiaria. Perry y 
Angelescu (2017) 
 
Las dimensiones de la Variable 2, se mide por las dimensiones de 
Normatividad, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta del gobierno local y 
condiciones de vida de la población. 
 
Los indicadores se definen como:  
 
Frecuencia en que el trabajador revisa la Ley Orgánica de Municipalidades , 
conocimiento del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico de la 
municipalidad del distrito, Optimización de recursos para producir servicios públicos 
acorde a las necesidades de la población del distrito, provisión oportuna y accesible 
a la población, obras en funcionamiento son producto de soluciones y respuestas 
eficientes, efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura 




Beneficiarios satisfechos con provisión del servicio de agua potable y 
alcantarillado, beneficiarios satisfechos con provisión del servicio de agua potable 
y alcantarillado, beneficiarios satisfechos con provisión del servicio de alumbrado 
público, beneficiarios satisfechos con provisión del servicio de movilidad urbana, 
beneficiarios satisfechos con provisión de servicios recreativos y deportivos, 
beneficiarios satisfechos con provisión de servicios de seguridad ciudadana, 
beneficiarios satisfechos con provisión de servicios de puesto de salud, 
beneficiarios satisfechos con provisión de servicios educativos. Beneficiarios 
satisfechos con provisión de servicios de agua para riego, cumplimiento en el cierre 
de brechas, servicio público responde a demandas planteadas por la comunidad, 
nivel de mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Suarez (2011), define la población como un conglomerado de personas 
respecto al cual se pretende estudiar para concluir algo. Y López (2004) define a la 
muestra como parte de la población total, tomada para realizar un análisis preciso. 
 
 
Para esta investigación, se considera la siguiente población y muestra: 
 
Está conformado por todos los trabajadores que se encuentran involucrados 
en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). De acuerdo al cronograma de la Municipalidad, las subgerencias que 
se encuentran involucradas en temas de proyectos de inversión pública son las que 
dependen de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. 
 
La población total es de 20 personas, que se encuentran distribuidas en las 
áreas de la Municipalidad de Castilla y que se encuentran relacionados a la 
programación, formulación y ejecución de las inversiones públicas. Tal es así que 
en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos son 13 personas a encuestar, Sub 
Gerencia Infraestructura son 6 personas a encuestar, Sub Gerencia de OPMI es 1 
persona a encuestar; por tanto, la población total es de 20 personas a encuestar. 
 
 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica es Encuesta, según Anguita, Labradora y Camposb (2003), la 
técnica de encuesta es considerablemente usada como medio de investigación, 
permite adquirir y procesar datos de forma rápida y eficaz. 
 
Según Jiménez (2016), menciona que el instrumento es considerado como 
la herramienta o conjunto de ellas que sirven de apoyo en un procedimiento 
determinado. 
 
Para la presente investigación, la técnica a utilizar es la Encuesta y el 
instrumento es el Cuestionario. 
 
El recojo de la información, se realizará a través del instrumento 
seleccionado, es decir el Cuestionario, cuyo formato contiene las preguntas que se 
derivan de los indicadores que corresponden a cada dimensión que justifica a cada 





Para la correcta, recopilación de la información, se realizará las 
coordinaciones pertinentes con los jefes de cada sub gerencia, a fin de llevar a cabo 
el desarrollo de la encuesta. Se analizará el contexto existente, en el marco de la 
emergencia Nacional, por lo cual corresponderá realizar la encuesta de manera 
virtual o presencial, siendo necesaria llevar a cabo constantemente coordinaciones 
con la Municipalidad distrital de Castilla.  
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis a utilizar, será el procesamiento de la información 
obtenida de la aplicación del cuestionario, cuyos datos serán procesados en el 
programa informático estadístico SPSS, y con el cual se analizarán las variables 







3.7. Aspectos éticos 
 
 
La investigación se desarrollará en el marco de la legitimidad y preceptos 
éticos, los cuales se han desarrollado desde la concepción de la idea, dado que 
este constituye el acercamiento a la realidad de un problema.  
 
Por tanto, este estudio es auténtico y respeta la autoría de investigaciones 
anteriores, así como de las teorías y conceptos existentes, sobre todo lo que se 
especifica en el marco teórico, diseño y metodología de investigación. Este estudio 
es auténtico y utilizará normas APA. Además, se asumirá todas las consecuencias 
que se pudieran presentar en el desarrollo de la investigación, ajustándose a la 





Se expresan los resultados obtenidos a partir del instrumento realizado al 
grupo de estudio. Efectuado a través de tablas, según baremo de acuerdo a tabla 
1. 
Tabla 1: Baremo General de las Variables 
Nivel Rango 
Alto 23  -  24 
Medio 12  -  22 
Bajo 0   -  11 
 
Fuente: Cuestionario estructurado y validado por expertos 














Se muestran los siguientes resultados de acuerdo a los objetivos de la 
presente investigación: 
Objetivo específico 1: Identificar el nivel de las inversiones púbicas en la 
municipalidad distrital de Castilla. 
 
Tabla 2: Análisis de Inversión Pública 
Nivel F % Estadígrafos 
Alto 1 5 Ⴟ = 20.40 
Medio 15 75 ѕ = 5.510 
Bajo 4 20  




Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
Fecha: mayo 2020 
 
Interpretación: 
La valoración de la dimensión materia del presente análisis refleja que la muestra 
en estudio observa una apreciación mayoritariamente media para la variable 
inversión pública, con un valor alrededor del 75%. Asimismo, el puntaje promedio 
alcanzado, en percepción del grupo de referencia es de 20.40 puntos.  
A su vez, se observa que los datos numéricos que se han desarrollado son próximos 
al valor promedio, es de 5.51 puntos. Respecto a la valoración de los datos de 
estudio, se aprecia que el coeficiente de variabilidad es de 27.01%.  
 
















F % F % F % F % F % 
Medio 18 90 16 80 20 100 18 90 2 10 
Bajo 2 10 4 20 0 0 2 10 18 90 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio  








De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en la tabla 3, se observa que 
la municipalidad distrital de Castilla presenta valoraciones por dimensión del nivel 
medio.  
Se requiere mejorar la inversión pública, dado que se evidencia en los resultados 
las falencias del ciclo de la inversión, conformado en primer lugar por la 
Programación Multianual de Inversiones, la cual presenta deficiencias sobre todo 
en el conocimiento que tienen los trabajadores de los principales indicadores de 
brechas priorizadas e inversiones programadas.  
Asimismo, la fase de Formulación y Evaluación se maneja de manera regular 
siendo necesario el mejoramiento en la calidad de los estudios de pre inversión.  
Por otro lado, la ejecución es una fase importante del ciclo de la inversión y con los 
resultados obtenidos se infiere que existen falencias en el procedimiento y manejo 
de las inversiones públicas que se encuentran en esta fase. Por último, el 
funcionamiento presenta una valoración preocupante de 90% en la categoría de 
bajo, ante el problema latente de una inadecuada evaluación ex post de las 
inversiones públicas que se vienen realizando actualmente. 
 
Objetivo específico 2. Analizar el nivel de la provisión del servicio en la 
municipalidad distrital de Castilla. 
 
Tabla 4: Provisión del Servicio 
Nivel F % Estadígrafos 
Alto 1 5 Ⴟ = 20.40 
Medio 15 75 ѕ = 5.51 
Bajo 4 20  
TOTAL 20 100 CV = 27.01% 
 
Fuente: Cuestionario estructurado y aplicado al grupo de estudio 
Fecha: mayo 2020 
 
Interpretación: 
La valoración de la dimensión materia del presente análisis refleja que la muestra 




servicio, la cual representa valores alrededor del 75%. Asimismo, el puntaje 
promedio alcanzado, en percepción del grupo de referencia es de 20.40 puntos.  
A su vez, se observa que los datos numéricos que se han desarrollado son próximos 
al valor promedio, es de 5.51 puntos. Respecto a la valoración de los datos de 
estudio, se aprecia que el coeficiente de variabilidad es de 27.01%.  
 

















F % F % F % F % F % 
Medio 17 85 5 25 14 70 18 90 19 95 
Bajo 3 15 15 75 6 30 2 10 1 5 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio  
Fecha: mayo 2020 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos presentados en la tabla 5, se observa que 
en la variable Provisión del Servicio, la municipalidad distrital de Castilla presenta 
mayoritariamente valoraciones por dimensión de la categoría medio, en tanto es 
necesario mejorar la provisión del servicio público, dado que los trabajadores 
necesitan revisar constantemente y conocer la normatividad de competencia, así 
como los documentos de gestión en vigencia de la entidad.  
Se evidencia que existe problema de eficiencia y eficacia en la provisión del servicio 
y la capacidad de respuesta del gobierno local necesita ser fortalecida. Asimismo, 
los resultados demuestran que existe problema en cuanto a las condiciones de vida 
de la población, dado que estas no han mejorado con la actual provisión del servicio 






Objetivo específico 3.  Establecer el grado de relación entre el nivel de 
Inversión Pública y la provisión del servicio en la Municipalidad Distrital de 
Castilla. 
 
Tabla 6: Análisis de resultados de la Variable Provisión del Servicio 




Inversión Pública Correlación de Pearson  1 ,760
** 
 Sig. (bilateral)   ,000 
 N  20 20 
Provisión del Servicio Correlación de Pearson ,760** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N  20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
   
 
Interpretación 
Se aprecia en la correlación de Pearson es positiva moderada ya que es igual a 
0.760 y está muy cerca de 1; por lo tanto, es significativa, puesto que el Sig. 
















La investigación en análisis, en el capítulo anterior se mostró cada resultado 
de las dimensiones, además se analizó cada variable y se identificó que existe 
relación significativa entre las variables inversión pública y provisión de servicio 
público, dado que el coeficiente de Pearson resultó ser de 0.760, estando muy 
cerca de 1, esto como parámetro de medición estadística. Por tanto, se aprueba 
la Hipótesis nula 
La Tabla N°2 de Análisis de Inversión Pública, se evidenció que la población 
en estudio, observa una apreciación media para la variable, asimismo en la Tabla 
N°03 se observó que las dimensiones Programación Multianual de Inversiones, 
formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento son mayoritariamente de 
categoría medio. Esto muestra que se necesita mejorar cada fase del ciclo de la 
inversión en la municipalidad distrital de Castilla. 
De acuerdo al planteamiento del problema del presente estudio, y 
habiéndose obtenido información del Portal de Transparencia del MEF, se 
especificó que la municipalidad de Castilla, al cierre del año 2019, obtuvo un 
avance de cumplimiento de inversiones de 34.6%, es decir un paupérrimo avance 
en la ejecución de proyectos, siendo esto coherente con los resultados obtenidos 
ante el nivel determinada de la variable inversión pública, la cual ha sido 
categorizada como medio por la población en estudio. 
 Los resultados de la investigación, también se relacionan con lo que 
argumenta Larios y Contreras (2016), cuando sustentan que en América Latina se 
debería invertir más para generar mayor progreso económico porque como 
manifestó Albújar (2010) es necesaria la intervención de inversiones públicas, 
tales como obras de infraestructura, para mejorar la capacidad operativa de un 
país, promoviendo así el desarrollo social y económico. Por tanto, es menester, 
mejorar el nivel de las inversiones públicas porque estas contribuyen al progreso 
de un territorio, de una localidad o de toda una nación. 
 En la investigación de Cornejo (2018), donde analiza la relación entre la 
inversión pública municipal y el desarrollo local, concluyó que existe afinidad entre 




municipales contribuyen al desarrollo, siendo necesario mejorar la calidad de las 
inversiones públicas. Como se describió en el marco teórico y de acuerdo al 
sistema que se encuentra vigente, es decir el Sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (invierte.pe), toda inversión pública son 
intervenciones temporales desarrollados para formar stock de Capital cuya 
finalidad de mejorar, crear o recuperar bienes y servicios públicos. 
El Sistema invierte.pe, entró en vigencia mediante decreto legislativa 1252, 
el cual se desenvuelve mediante principios rectores, como la programación 
fundamentado en el cierre de brechas de cobertura o calidad en el acceso a los 
servicios públicos, el cual también deberá estar vinculado con los objetivos 
nacionales, regionales y locales. Asimismo, el sistema requiere que el fondo 
público dirigido a la inversión pública se relacione con la efectiva prestación de 
adecuados servicios e infraestructura para el desarrollo del país. 
La inversión pública vista como un gasto público que nació en la década de 
los ochenta en el mundo y cuya evolución se ha ido dando a través del tiempo, se 
refiere al gasto público como sugiere otros autores internacionales como Miller y 
Mustapha (2016), cuyas dimensiones vistas en el presente trabajo de 
investigación se definieron en base a las etapas del tiempo de inversión, tal como 
se indica en tabla N°3 es decir en la programación multianual de inversiones, 
formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Y de acuerdo al análisis de 
los resultados, existen falencias en las fases del ciclo de la inversión, sobre todo 
en la etapa de funcionamiento, la cual presenta una valoración de 90% en 
categoría de bajo, ante el problema latente de una inadecuada evaluación ex post 
de las inversiones públicas que se vienen realizando actualmente. 
La Tabla N°4 de provisión del servicio, se evidenció que la población en 
estudio, observa una apreciación de categoría medio, la cual representa valores 
alrededor del 75%, asimismo en la Tabla N°05 se observó que las dimensiones 
normatividad, eficiencia y eficacia, capacidad de respuesta y condiciones de vida 
son mayoritariamente de categoría medio, en tanto es necesario mejorar la 




De acuerdo a Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 una municipalidad 
se conceptualiza como instituciones básicas que gestionan con autonomía los 
intereses de la población siempre que se encuentren en el marco de sus 
competencias y la población atendida se encuentre en la jurisdicción siendo 
caracteres esenciales para gobernar el territorio, la población y la organización. En 
el marco de esta ley, la municipalidad de Castilla es de ámbito distrital, en tanto 
atiende a la población de su jurisdicción tal como lo expresa Cordero (2011) los 
servicios públicos es responsabilidad inherente de los municipios cuya finalidad 
última es mejorar las condiciones de vida de la población, al respecto esta 
dimensión tiene una valoración de categoría medio, es decir existe problema en 
cuanto a las condiciones de vida de la población, dado que éstas no han mejorado 
con la actual provisión del servicio ofrecido por municipalidad de Castilla. 
 
La teoría del servicio público de León (2007) quien sustenta al servicio 
público como toda labor que deba ser regulada por autoridades y vigilada por 
autoridades dado que todo lugar civilizado tiene servicios públicos y el 
funcionamiento de estos servicios están regulados a través de reglas jurídicas. En 
los resultados se observó a la dimensión normatividad de la variable provisión del 
servicio, se encuentra valorada como bajo con un porcentaje de 75%, esto por la 
baja apreciación que tienen los trabajadores con respecto a las normas de 
competencia local, dado que con poca frecuencia revisan las normas como la Ley 
Orgánica de Municipalidades y documentos de gestión como los planes de 
desarrollo concertado y el plan estratégico, siendo esto una debilidad para la 




Sacristán (2016) mencionaba que la eficacia es asegurarse de obtener el 
resultado con éxito y eficiencia es obtenerlo al menor costo lo cual implica evaluarlo 
mediante costo beneficio, dado que en la vida toda acción conlleva una decisión, 
esta decisión guía a la prestación del servicio público, la dimensión de eficiencia y 
eficacia ha obtenido una valorización del nivel medio, por tanto, la eficacia y 
eficiencia aún necesitan mejorar en la municipalidad de Castilla, puesto que se 
requiere mejorar los servicios públicos haciendo uso razonado de los recursos para 





La capacidad de respuesta de los municipios es vital para mejorar los 
servicios públicos que provee la entidad, la capacidad de respuesta es una 
dimensión vista en la tabla N° 05 de categoría medio y valorada en 90%, como 
argumenta Rosas (2013) todo servicio público es proporcionado por una entidad 
pública cuya finalidad es alcanzar el bienestar general de la sociedad y sus 
miembros, encontrando relación entre los servicios que otorga y el beneficio que 
recibe el ciudadano, para finalmente mejorar sus condiciones de vida, esta última 
una dimensión valorada en el nivel medio dado que la población en estudio 
consideraron que solo a veces los servicios públicos que se provee a través de la 
inversión pública responde a demandas planteadas por la comunidad, por tanto se 
requiere seguir mejorando la forma de la provisión de servicios para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
 
 
Albújar (2010) estudió la necesidad de intervención a través de inversiones 
públicas, tales como obras de infraestructura para mejorar la capacidad operativa 
del país, el desarrollo social y económico, concluyó que un país subdesarrollado 
que no mejora infraestructura a través de proyectos públicos-privada entonces no 
mejora social y económicamente, este investigador analizó la ejecución y la 
importancia de los proyectos en infraestructura por parte del estado, haciendo 
hincapié que el estado cuando elabora y ejecuta al 100% los proyectos no es un 
buen gestor de los servicios públicos y al asumir todos los riesgos se atenta contra 
la calidad del servicio que se proveerá.  
 
La dimensión de ejecución de la variable inversión pública y la dimensión 
capacidad de respuesta del gobierno de la variable provisión del servicio, ambas 
dimensiones valoradas de nivel medio, cuyos resultados hacen inferir que la 
capacidad de respuesta por parte del gobierno local, representado por la 
municipalidad de Castilla, necesita aún mejorar tal como indica Albújar(2010) la 
ejecución de las inversiones públicas deben tener participación del sector privado 
para ofertar servicios públicos de calidad, la ejecución a través de modalidad 









1. Se identificó el nivel de inversiones públicas en la municipalidad distrital de 
Castilla, la mayoría de los colaboradores han valorado la variable en nivel 
medio de 75%, se infiere con estos resultados que existe dificultad en los 
colaboradores y es necesario mejorar el nivel de las inversiones públicas. 
 
2. Se analizó el nivel de provisión del servicio en la municipalidad distrital de 
Castilla, la mayoría de los colaboradores han valorado la variable en nivel 
medio de 75%, indicando con estos resultados que se debe mejorar 
implementando acciones inmediatas para tener mejores niveles de provisión 
de servicios públicos. 
 
 
3. Se estableció el grado de relación entre el nivel de Inversión Pública y la 
provisión del servicio en la Municipalidad Distrital de Castilla, correlación de 
Pearson es positiva moderada ya que es igual a 0.760 y está muy cerca de 

















1. Se sugiere a las autoridades y funcionarios de la comuna castellana a no 
restringir esfuerzo alguno en lo que significa la implementación de mejoras 
en el uso del sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones con el fin generar adecuadas condiciones de vida en la población 
a partir de la programación, formulación, evaluación, ejecución y seguimiento 
de las inversiones públicas.  
 
2. Se exhorta a los responsables y trabajadores del municipio castellana a 
promover acciones que susciten la adecuada aplicación de normas, ser más 
eficientes y eficaces, tener capacidad de respuesta y ofrecer mejores 




3. Se recomienda a la municipalidad de Castilla a gestionar de mejor manera 
las inversiones públicas y la provisión del servicio público con la finalidad de 
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pública se define 
como la acción 
que eleva el stock 
de capital de una 
entidad o de un 
país, siendo 
objetivo primordial 
la asignación de 
los recursos, para 
lograr un futuro 





destinados a la 
formación de 






producir bienes y/o 
servicios públicos. 
En nuestro país, 
las inversiones 
públicas están 
reguladas por el  
Inversiones 
públicas son el uso 
de los recursos 
públicos que se 
destinan al ciclo de 
la inversión, la cual 




pasa por la fase de 
formulación y 
evaluación, una vez 




culminar con el 
funcionamiento de 



























Nivel de conocimiento de los Principales Indicadores de 
brechas públicas priorizadas por la municipalidad 
Conocimiento de las inversiones programados en los últimos 
03 años para el distrito 
Nivel de cumplimiento de la municipalidad de los objetivos de 
acuerdo a la programación multianual de inversiones 
Formulación y 
Evaluación 
Proyectos en formulación elaborados acorde a las metas 
establecidas en la programación multianual de inversiones 
Proyectos en formulación atienden a la necesidad insatisfecha 
de una población 
Grado de cumplimiento con el adecuado registro en la fase de 
formulación y evaluación 
Ejecución 
Nivel de consistencia técnica entre las inversiones en 
ejecución con los estudios a nivel de pre inversión  
Expedientes técnicos programados que han perdido vigencia 
de acuerdo a normatividad 
Efectividad en el proceso de selección para la ejecución de la 
inversión pública  
Inversiones ejecutadas bajo la modalidad de Asociación 
Pública Privada 
Nivel de gestión de acuerdos de financiamiento para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública. 
Nivel de cumplimiento del adecuado registro en la fase de 
ejecución financiera y física de las inversiones públicas asi 
como de su cierre  
Grado de ejecución de las inversiones públicas  
Funcionamiento 
La entidad realiza evaluación ex post 
Se determina eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y 
relevancia de objetivos después de haber culminado la 
ejecución e iniciado el funcionamiento 
Cumplimiento con los acuerdos y plazos establecidos en los 



















es el acto de 
satisfacer las 
necesidades de 
los ciudadanos de 
una comunidad (o 
sociedad) donde 
estos se llevan a 
cabo y sobre la 
cual, dicho estado 
gobierna. 
Conocimiento y 
cumplimiento de la 
normatividad y 
competencias en el 
acto de satisfacer 
las necesidades de 
los ciudadanos de 
una comunidad, 
valoradas en la 
eficiencia y eficacia, 
así como la 
capacidad de 
respuesta que 
otorga el gobierno, 
para generar 
mejores 
condiciones de vida 
en la población 
beneficiaria. Perry y 
Angelescu (2017) 
Normatividad 




















Conocimiento del Plan de Desarrollo Concertado y Plan 
Estratégico de la municipalidad del distrito. 
Eficiencia y 
Eficacia 
La entidad optimiza recursos para producir servicios públicos  
Los servicios que se generan con las inversiones, se provee 
oportunamente y son accesibles a la población  
Las obras son producto de soluciones y respuestas eficientes 
ante las necesidades de los beneficiarios 
Las obras de inversión pública se relacionan con la efectiva 




Nivel de satisfacción con la provisión de servicios básicos 
como agua potable y alcantarillado  
Nivel de satisfacción con la provisión de servicios básicos 
como alumbrado público recibidos a través de inversiones 
públicas 
Nivel de satisfacción  con la provisión de servicios de 
movilidad urbana (pistas y veredas) recibidos a través de 
inversiones públicas 
Nivel de satisfacción con la provisión de servicios recreativo y 
deportivo recibidos a través de inversiones públicas 
Nivel de satisfacción  con la provisión de servicios recreativo 
y deportivo recibidos a través de inversiones públicas 
Nivel de satisfacción con la provisión de servicios de puestos 
de salud recibidos a través de inversiones públicas 
Nivel de satisfacción  con la provisión de servicios educativo 
recibidos a través de inversiones públicas 
Nivel de satisfacción con la provisión de servicios de 
seguridad ciudadana, recibidos a través de inversiones 
públicas 
Grado de cumplimiento con el cierre de Brechas de Servicio 
Público en el distrito de Castilla 
Condiciones de 
vida 
Los servicios públicos  responden a las demandas planteadas 
por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 
Nivel de mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población con la provisión de bienes y servicios 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Cuestionario de inversión pública 
El presente cuestionario es el instrumento que será de utilidad para la 
presente investigación, la cual tiene como finalidad valorar el nivel de la inversión 
pública. Se requiere su participación anónima, por ello indico que se ha de marcar 










SIEMPRE A VECES NUNCA 
Variable 1: Inversiones públicas. 
Dimensión: Programación Multianual de inversiones 
1 Revisa frecuentemente la Normatividad del Sistema 
Invierte.pe 
   
2 Tiene conocimiento de los Principales Indicadores de 
brechas públicas priorizadas por la municipalidad 
   
 
3 
Conoce las inversiones programados en los últimos 03 
años para el distrito 
   
 
4 
Cree que la municipalidad viene cumpliendo con los objetivos 
de acuerdo a lo programación multianual de inversiones 
   
Dimensión: Formulación y Evaluación 
 
5 
Considera que los proyectos de inversión pública en 
formulación se están elaborando acorde a las metas 
establecidas en la programación multianual de inversiones 




Considera que los proyectos de inversión pública en 
formulación atienden a la necesidad insatisfecha de una 
población determinada (hogares, estudiantes, agricultores, 
entre otros), acorde con el cierre de brechas prioritarias. 
   
 
7 
La entidad cumple con el adecuado registro en la fase de 
formulación y evaluación de las inversiones públicas así como 
deriva oportunamente para su ejecución a los órganos 
correspondientes y en los plazos establecidos 




Considera que las Inversiones en ejecución tienen 
consistencia técnica con los estudios a nivel de pre inversión 
(perfil, fichas técnicas) 
   
9 
Cree que existen expedientes técnicos programados que han 
perdido vigencia de acuerdo a la Normatividad 





SIEMPRE A VECES NUNCA 
Variable 1: Inversiones públicas. 
10 
Se realiza con efectividad el proceso de selección para la 
ejecución de la inversión pública (desde la elaboración de 
expediente técnico hasta liquidación de la obra) 
  
11 
Existen Inversiones que se desarrollen bajo la modalidad de 




Considera que sí se gestionan acuerdos de 
financiamiento, para la ejecución de los proyectos de inversión 
pública 
   
 
13 
La entidad cumple con el adecuado registro en la fase de 
ejecución financiera y física de las inversiones públicas así 
como su cierre correspondiente 
   
 
14 
Las inversiones públicas se llegan a ejecutar al 100% de 
acuerdo a lo proyectado en los estudios técnicos y según lo 
programado 




La entidad realiza evaluaciones ex post con el fin de obtener 
lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras 
inversiones, así como la calidad de las inversiones 
   
 
16 
Se determina eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y 
relevancia de objetivos, después de haber culminado con la 
ejecución física e iniciada la fase de Funcionamiento de la 
inversión pública 
   
17 
Se cumple con los acuerdos y plazos establecidos en los 
formatos de seguimiento a la ejecución de las inversiones 
   
 




















Cuestionario de provisión del servicio 
El presente cuestionario es el instrumento que será utilidad para la presente 
investigación, la cual tiene como finalidad valorar el nivel de servicio público. Se 
requiere su participación anónima, por ello indico se ha de marcar con un aspa la 











SIEMPRE A VECES NUNCA 
Variable 2: Provisión del servicio 
Dimensión: Normatividad 
1 
Revisa frecuentemente la Ley Orgánica de Municipalidades    
2 
Tiene conocimiento del Plan de Desarrollo Concertado y Plan 
Estratégico de la municipalidad del distrito. 
   
Dimensión: Eficiencia y Eficacia 
 
3 
La entidad optimiza recursos para producir servicios públicos 




Los servicios que se generan con las inversiones, se provee 
oportunamente y son accesibles a la población identificada con 
brecha de servicio público 
   
 
5 
Las obras de que se encuentran en funcionamiento son producto 
de soluciones y respuestas eficientes ante las 
necesidades de los beneficiarios 
   
 
6 
Las obras provenientes de la inversión pública se relacionan con 
la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del distrito 
   
Dimensión: Capacidad de respuesta del gobierno local 
 
7 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios básicos de agua potable 
y alcantarillado recibidos a través de inversiones públicas. 
   
 
8 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios de alumbrado público 
recibidos a través de inversiones públicas. 










SIEMPRE A VECES NUNCA 
Variable 2: Provisión del servicio. 
 
9 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios de movilidad urbana 
(pistas y veredas) recibidos a través de inversiones públicas. 
   
 
10 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios recreativos y deportivos 
recibidos a través de inversiones públicas. 
   
 
11 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios de seguridad ciudadana 




Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios de puestos de salud 
recibidos a través de inversiones públicas. 
   
 
13 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios educativos (inicial, 
primaria y secundaria) recibidos a través de inversiones públicas. 
   
 
14 
Los beneficiarios atendidos por la municipalidad se encuentran 
satisfechos con la provisión de servicios de provisión de agua 
para riego, recibidos a través de inversiones públicas. 
   
15 
Cree que se viene cumpliendo con el cierre de Brechas de 
Servicio Público en el distrito. 
   
Dimensión: Condiciones de Vida 
 
16 
Los servicios públicos que se provee a través de la inversión 
pública responden a las demandas planteadas por la comunidad 
para mejorar sus condiciones de vida. 
   
 
17 
Las condiciones de vida de la población han mejorado con la 
provisión de bienes y servicios que ofrece la municipalidad a 
través de la inversión pública 
   
 





















Anexo 3: Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
Análisis de Confiabilidad de los instrumentos 
 
En esta investigación, la confiabilidad se determinará haciendo 
uso del Alfa de Cronbash, el cual es un coeficiente que sirve para 
medir la fiabilidad de una escala de medida y cuya denominación 
Alfa fue realizada por Lee Joseph Cronbash (1951). 
Para medir la confiabilidad, se analizó el coeficiente de cronbach 




La Variable 01: Inversión Pública 
 
Confiabilidad de los 17 ítems de las encuestas, considerando sus 
dimensiones para la variable inversión pública, en las 25 
encuestas realizadas a la muestra piloto, habiéndose aplicado a 
una municipalidad distrital diferente a la que es materia de 
investigación, toda vez que nos permitirá determinar el nivel de 
fiabilidad. 
Así, se obtuvo que la confiabilidad de acuerdo a la aplicación del 
Coeficiente del Alfa de Cronbach resultó 0,806, de acuerdo a su 
nivel en la escala para este fin, alcanzó el calificativo de 
“FIABILIDAD”, por tanto, los ítems son consistentes dado que se 
aproxima más al valor 1. 
 
 
Tabla 1: Resumen de procesamiento de casos.  




Excluido a 0 ,0 
 Total 25 10
0,0 
  
Fuente: Tomado del SPSS v22.  















La Variable 02: Provisión del Servicio 
 
Confiabilidad de los 17 ítems de las encuestas, considerando sus 
dimensiones para la variable provisión del servicio, en las 25 
encuestas realizadas a la muestra piloto, habiéndose aplicado a 
una municipalidad distrital diferente a la que es materia de 
investigación, toda vez que nos permitirá determinar el nivel de 
fiabilidad. 
Así, se obtuvo que la confiabilidad de acuerdo a la aplicación del 
Coeficiente del Alfa de Cronbach resultó 0,829, de acuerdo a su 
nivel en la escala para este fin, alcanzó el calificativo de 
“FIABILIDAD”, por tanto, los ítems son consistentes dado que se 
aproxima más al valor 1. 
 
Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos.  




Excluido a 0 ,0 
 Total 25 10
0,0 
  
Fuente: Tomado del SPSS v22. Adaptado por la autora. 
 











Validación de Expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
